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Georg Schmidt - notice
1 Georg Schmidt (né en 1951) est depuis 1993 professeur d’histoire moderne à l’Institut
Historique de l’Université  Friedrich Schiller  à  Iéna.  Il  a  étudié  l’histoire,  les  sciences
politiques et les sciences de l’éducation à Giessen et Tübingen. Après son doctorat obtenu
en 1982,  il  travaille comme post-doctorant au SFB « Moyen-âge tardif  et  Réforme » à
Tübingen puis en 1986 comme membre associé à l’Institut Historique de Tübingen. A la
suite de son habilitation en 1989 à Tübingen, il enseigne à l’Université de Sarrebruck puis
Iéna.  Ses  thèmes  de  recherche  concernent  l’histoire  sociale  et  constitutionnelle  de
l’Empire  à  l’époque  moderne  (résistances  et  révoltes,  confessionnalisation,  le  Saint-
Empire, Etat et nation à l’époque moderne).
2 Georg Schmidt (geb. 1951) ist seit 1993 Professor für Geschichte der Frühen Neuzeit am
Historischen  Institut  der  Friedrich-Schiller-Universität  Jena.  Er  studierte  Geschichte,
Politik und Pädagogik in Gießen und Tübingen. Nach der Promotion 1982 in Tübingen
arbeitete er zunächst als wissenschaftlicher Angestellter am SFB »Spätmittelalter und
Reformation« in Tübingen, 1986 dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen
Institut  Tübingen.  Nachdem  er  sich  1989  in  Tübingen  habilitierte,  ging  er  an  die
Universität Saarbrücken, anschließend nach Jena. Seinen Forschungsschwerpunkt bildet
die  Sozial-  und  Verfassungsgeschichte  des  frühneuzeitlichen  Reiches  (Kleinere
Reichsstände, Widerstand und Revolten, Konfessionalisierung, das Alte Reich, Staat und
Nation in der Frühen Neuzeit).
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